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Jubilaciones.—Orden de 4 de febrero de 1944 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" el Ope
rario de primera de la Maesq-anza Permanente de
Arsenales 1.k. Francisco Almenara Ruiz. Página- 186.
Retiros.—Orden' de 4 de febrero de 1944 por la que *se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
segundo de Artillería D. Helvidio Martínez Díaz.—
Página 186. •
Biaja.—Orde-n de 4 de febréro de 1944 por la que se
dispone cause baja en la Armada. el Operario de se
gunda de la Maestranza .Permanente de Arsenales don
,
Juan Gómez Torres.—Página 186.
Rectificaciones. Orden de 4 de febrero de 1944 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 14 de noviem
bre de 1943 en lo que afecta al Mozo de Oficios de
la Marina Mercante Enrique López Martifián.—Pá
gina 186. . e
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.-0Men de 18 de enero de 1944 por la clue se
señalan los haberes pasivos que le corresponde perci
bir en la situación de "retirado" al personal de la
_ Armada que figura en la relación que da principio
con el Capitán de Navío D. Fernandó Domínguez y
Vázquez-Quirás y termina con el Fogonero preferen
te' Juan Serrano Gisbert.—Páginas 186 y 187.
Pensiones.—Orden de 20 de enero de 1944 por la que
se declara con derecho a pensión a daña Emma. Er
vella Nieto.—Páginas 187 y 188.
REQUISITORIAS ANUNCIOS. PARTICULARES
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SERVICIO DE PERSONAL
lubi/ackines. Por cumplir en 6 del próximo mes
de febrero la edad reglamentaria prefijada al efec
to el Operario de primera de la Maestranza Per
nente de Arsenales D. Francisco Almenara Ruiz,
se dispone que en dicha fecha cause baja en la si
tuación de "activo" y alta en la de -jubilado", que
dando pendiente de la clasificación del haber pasi
vo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Retiros.—De conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el Consejo Superior de la Armada, y en cumpli
miento a lo acordado en Consejo de Ministros ce
lebrado el día 24 del actual, se dispóne el piase a
la situación de "retirado", con arreglo a lo preve
nido en la_ Ley de 12 de julio de 194o (D. O. nú
mero 167), del Auxiliar segundo de Artillería don
•elvidio Martínez Díaz.
Madrid, 4 de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas. Condenado a la pena de seis meses y un
día de prisión, con las accesorias del artículo 46 del
Código Penal de la Marina de Guerra, el Operario
de segunda de la Maestranza Permanenle de Arse
nales D. Juan Gómez Torres, se dispone cause baja
en la Armada.
Madrid, 4 de febrero de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Gv-ieral Jefe Superior de
Contabilidad.
Rectificacioues.—Se rectifica la relación del per
sonal de Porteros y Mozos de Oficios de la Ma
rina Mercante, aprobada por Orden ministerial de
14 de noviembre de 1943 (D, O. núm. 258), en el
sentido de que la fecha de toma de posesión del
Mozo de Oficios de la Marina Mercante Enrique
López Martiñán es la de 27 de marzo de 1934 en
lugar de 20 de noviembre del mismo arió, debiendo
por tanto figurar a continuación del de igual clase
Buenaventura Pacheco García.
Madrid, 4 de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
■
• Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
1 ha acordado clasificar en la situación
de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se le señala, al personal de la Armada que figu
ra ert la siguiente relación, que. da principio con el
Capitán de Navío D. Fernando Domínguez y Váz
quez-Qukós y termina con el Fogonero preferente
Juan Serrano Gisbert."
Lo que de ,orden del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios.—Madrid, 18 de enero de 1944.—El Ge
neral Secretario, P. S., Pedro Lozano López.
Excmo. Sr. ...
RIELACIóN QUE SE CITA
Capitán de Navío D. Fernando Domínguez y
Vázquez-Quirós : 1.083,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día de noviembre de
Reside en Madrid. (c) y (b).
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Comandante Maquinista D. Eustasio Fernández
García : 825,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
de abril de I943.—Reside en La Coruña.—Fecha
de la Orden de retiro : 31 de marzo de 1943 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA riúffl. 78).—(C) y (b).
Capitán ide Corbeta D. Juan Pasquín de Flores:
250,00 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de abril de 1943.—Reside en Madrid.
Capitán de Corbeta D. Ramón de Carranza
Gómez : 300,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día
de julio de 1939.—Reside en Sevilla,-,---Fecha de
la Orden de retiro : 1 de junio de 1939 (D. O. nlv
mero 164).
Primer Maquinista D. José Luis Hidalgo Var
gas: 175,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de
• Cartagena idesde el día
de diciembre de I941.—Reside en Cartagena.
Oficial segundo de Artillería D. Antonio Martí
nez Roldán : 375,00 peSetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares desde,
el .día 1 de marzo de 1943.—Reside en Mahón.
Oficial tercero Naval D. Manuel López Cabezón :
570,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Lérida desde el día i de sep
tiembre de 1940.—Reside en Lérida.—Fecha de la
Orden de retiro: 24 de julio .de 1942 (DIARTo OFI
CIAL DE MARINA • número 162).
Oficial tercero 'Electricista D. Juan • González
Alias : 825,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
r de abril de r943.—Reside en Barcelona.—Fecha
de la Orden de retiro : 5 de marzo de 1943 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número 57).
Oficial tercero de Oficinas D. Vicente Roig jor
quera : 166,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
de abril de 1943.—Reside en Cartagena.
Auxiliar primero de Igtervención D. José María
Galera Pérez : 375,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día I de diciembre de T943.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 2 de octubre de 1943
(D'Amo OFICIAL DE MARINA número 226.)
Auxiliar segundo de Artillería D. Manuel Rome
ro Varela : 200,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de noviembre de 1936.—Reside en Cádiz.—Fe
cha de la Orden de retiro : 20 de noviembre de
1936 (Boletín Oficial del Estado núm. 37).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Cristó
bal Pérez Muñoz': 486,86 pesetas mensuales, a T3er
cibir por la Delegación_de Hacienda de Cádiz desde
el día T de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 28 de octubre de 1943
(DIARH; OFICIAL DE MARINA número 246).
Auxiliar de Semáforos D. Angel Tristán Gonzá
lez Valdés : 250,00 pesetas mensuales, a percibir
por la' Delegación .de Hacienda de Gijón desde el
día 1 de diciembre de 1940.—Reside en Gijón.
Fecha de la Orden de retiro : 27 de marzo de 1943
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 73).
Cabo de Cañón Antonio Ochanco Soriano : 249,50
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día i de junio de
I935.—Reside en Cartagena.—(b).
Fogonero preferente Juan Serrano Gisbert : 159,25
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de ,diciembre
de 1942.—Reside en Cartagena.—(b).
OBSERVACIONES
(13) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo, a partir de la fecha de percepción de es
te señalamiento.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 18 de enero de 1944.—El General Se
cretario, P. S., Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 25, pág. 5.41.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremb (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes, de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 D. O, núm. 1, anexo) y. Decreto
de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión' a doña Emma Er
vella Nieto, cuyos haberes pasivos se le satisfarán
en la forma que se expresa, mientras conserve la
aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
, Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y efectos pertinentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 20 de enero de 1944.—El General
Secretario, Nemesio Barrueco Pérez.—Excmo. Sr. ...
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 Ley de 6 de noviembre de
1942 (D. O. núm. 264).
Orense.—Doña Emma Ervella Nieto, madre del
Marinero de primera Marcelino Balbuena Ervella :
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1.081,00 pesetas anuales, aumentadas a 1.432,00 por
Ley de 6 de noviembre de 1942, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Orense desde' el día
7 de marzo de 1938.—Reside efi Rúa. de Valdeorras
(Orense). (y) y (3).
OBSERVACIONES
(I) Por el Gobernador Militar a que'correspon
de el punto de residencia de , la recurrente se dará
traslado a'esta de la Orden de,, concesión de la pen
sión que se le señala. •
(3) Esta pensión será abonada en tanto conser
* la aptitud legal, hasta el 24 de .noviembre de
1942, en la indicada cuantía que se le señala, y a
partir de esta fecha, la que se le concede de acuer
do con la Lev de 6 de noviembre de 1942 (D. O. nú
mero 264), previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubiese podido percibil por el Cuer
po a cuenta del presente señalamiento.
Madrid. 20 de enero de 1944. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco Pérez.
(Del 1). 0. del Ejército núm. 25, pág. 543.)
REQUISITORIAS
José Lozano Lagrava, hijo de Angel e Isabel, na
cido en Bilbao el 14 de junio de 1903, e inscripto
en el folio 266 de 1938 de Bilbao (capital), Cama
rero ; y Enrique García Urquijo, hijo de Enrique y
Flora, nacido en Bilbao el 31 de mayo de 1908- e
inscripto al folio 789 de 1932. de Bilbao (capitál),,
mozos ambos tripulantes y presuntos desertores del
vapor Mar Caribe, comparecerán en el plazo de
treinta días a contar de la fecha de publicación de
la presente, ante el Juez permanente número 3 del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
al objeto de responde/1 de cargos derivados de la
causa número 690 de 1942, notificarles sus proce
samientos y tomarles las indagatorias, y bajo aper
cibimiento de que si no lo hacen serán declarados
en rebeldía.
El Ferrol del Caudillo, 1.° de junio de 194j.
El Juez instructor, Angel Ingíada.
Fortunato Ayo Ayo, natural de Guecho, hijo de
Juan y de Manuela, inscripto de esta capital, con
domicilio en el puerto de Algorta.
Nemesio Vázquez Cumplido, natural de Lalín
(Pontevedra), hijo de José y Dolores, inscripta de
Palma de Mallorca, cc5n domicilio en Lalín, y,
José Ríos Bóo, natural de Puebla del Cararniñal
(Pontevedra), hijo de José y Ramona, inscripto de
Caramiñal y domiciliado en Conceiro (Pontevedra).
Procesados los tres en la causa número t
corriente año, porUn .supuesto delito de\ deserción
mercante, deben comparecer en un plazo de quince
días en este Juzgado de Marina, sito en la Coman
dancia Militar de Marina_ de esta -provincia., pana
responder de los cargos que :‘se les hacen en la ex
presada causa y en la que se encuntran prucesados
por el delito previsto y penado en los artículos 46
y 47 de la vigente Ley Penal de la 'Marina Mercan
te ; apercibiéndoles que, de no hacerlo en el plazo
expresado, serán declarados en rebeldía, parándoles
el perjuicio que en derecho corresponda..
Dado en Bilbao, a treinta y uno de enero de mil
novecientos cuarenta ty cuatro.—L1 Capitán Auditor,
Juez, Alfonso Garrote.
ANUNCIOS. PARTICULARES
Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
El Consejo Ordenador de las Constricciones Na
vales Militares invita- a los Constructores- españoles
al estudio del proyecto y condiciones de ejecución
de una importante obra de edificación con destino
a Escuela Facultativa de Armas Navales • en la Ciu
dad Lineal (Madrid).
Los que deseen examinar .el referido proyecto
pueden hacerlo durante el plazo de veinticinco días
después de publicadó este anuncio en el-Boktín Ofi
cial del Estado, en las Oficinas de ln Sección de
Obras Civiles e Hidráulicas de • este Consejo, Ave
nida del Generalísimo, núm. 61, principal, de nueve
a, trece horas.
Para recibir esta información será preciso que los
Constructores acrediten su calidad de tales, así co
mo su experiencia en la ejecución de importantes
obras de edificación.
Los que acudan corno repres?ntantes de Socieda
des o de otra persona, deberán presentar -el poder
que les. acredite como tales.
-
Las proposiciones para el concurso de adjudica
ción de la mencionada obra, se recibirán hasta las
doce horas del día 15 de marzo próximo.
Las citadas proposiciones, redactadas con arre
glo a las bases que se facilitarán en la información
que se indica más arriba, serán entregadas en la Se
cretaría de este Consejo, cuya dirección queda. se
ñalada anteriormente.-
Madrid, 3 de febrero de 1944.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
